








制。正式制度是指由国家颁布并以强制力保证实施的规则 。非正式制度包括习俗 、传统 、
道德伦理 、意识形态等 ,它们同样是制约人们经济行为的一种规则 。实际上 ,判断一个国
家的制度是否有效 ,除正式 、非正式制度是否完善外 ,更主要的是看其制度的实施机制是
否健全 ,离开实施机制 , “执法不严 ,有法不依” ,正式制度则形同虚设 。本文所言经济制
度 ,是指由国家颁布并以强制力保证实施的 ,调节经济生活或经济行为中人与人之间权利
和义务关系的规则 ,即主要是涉及经济领域的正式制度 ,具体包括经济法律 、政府规章或
条例 、准则和办法等 。由于制度的背后是理论 ,所以经济制度也包括经济理论这一因素。
一 、我国经济发展强烈呼唤与之相适应的经济制度
是什么导致世界各国经济发展不平衡呢 ?当人们在比较发达国家与发展中国家的差
距时 ,一般都从技术 、资本 、劳动力等方面寻找原因 。但是在当今经济趋于一体化的世界
里 ,当上述因素能在世界更自由地流动时 ,为什么发达国家与发展中国家的差距不但没有
缩小 ,反而有扩大的趋势呢? 实际上发达国家与发展中国家最基本的差异是制度。技术 、




















制约的社会并不一定就杂乱无序 ,但是 ,从长远来看 ,这不利于形成现代社会化生产与市
场关系所需要的经济体制 。可见 ,我国正式制度建设亟待加强。如今 ,我们走上了一条繁













(Experimental Test)进行研究的全新经济学流派 。经过近 30年的发展 ,在市场实验 、个体
决策实验和博弈实验等领域取得了令人瞩目的成果。以下 ,从制度角度对其作简要评述 。







的一切领域而构建的经济学是科学的吗 ? 这些问题无法回答。于是 ,经济学理论中的分








重复性和可检验性。可控制性是指对构造实验环境 、设计实验规则的操纵 。实际上 ,实验
环境的构造是对难以控制 、充满偶然因素和复杂的自然市场高屋建瓴的合理简化;实验规
则的设计是对欲检验的假设或经济制度去粗存精的适度抽象。可控性使得实验具有可重




了时空观 ,它面向未来 ,可以检验理论对实务的预测能力 ,也可以在实验室中进行制度创







验目的 ,其扮演的角色也要用一些中性词来代替 。比如 ,在注册会计师法律责任的研究







的 ,也可以是多元的 。并且 ,应当根据实验数据构造出合适的统计模型。(3)对实验结果
统计处理 ,得出以定量数据支持的结论 。对实验结果的统计检验方法常用的是非参数检
验法(Nonparametric Tests)。例如 , 二项式检验 、Fisher 精确概率检验 、Kolmogorov-




测能力 ,例如当代财务管理中关于企业总价值问题的资本结构理论 ,就有净利法 、营业净
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利法 、传统法 、权衡理论等不同观点 ,实验经济学提供了一种检验它们预测实务能力的方
法。(b)对于政府拟出台的经济制度 ,在实验中检验其优劣 ,获得有助于政府决策的相关
信息 。国家制定的经济制度是否符合经济发展的客观规律 ?其预期效果到底怎样? 在实
验室中先做模拟出台的实验则可以用较少的成本发现一些负面影响的萌芽 ,及时发现问
题 ,修正错误 ,尽可能地减少不必要的损失 。(c)比较不同规章制度的影响差异。一个单
位对某一事物总是通过一些规章制度来控制 ,这些规章制度在开始设计时便往往不止一




分企业进行试点 ,从制度的变革 、学习 、实施 、监督 ,其成本可想而知 ,更不用说一个地区或
省市了。其次 ,一项制度的最终形成往往要经过多次的博弈 ,如“上有政策 ,下有对策” ,这
一过程成本高得惊人 。更何况 ,试点的制度大多不成熟 ,必然存在许多“欠妥”之处 ,这既
难实施 ,又不利于政策的权威性和严肃性 ,结果可能是“不执行不行 ,硬执行也不行” ,处于
两难境地 ,并引发思想 、情绪等的混乱。再次 ,一种制度的试点可能形成一个既得利益集
团或一种既得利益格局 ,无论该制度是否合适 ,既得利益集团将竭力维持它或提供歪曲的





前人未走过的路 ,针对前进过程中层出不穷的各种新问题 、新事物 ,可以用实验经济学的
理论和方法 ,在经济制度出台前 ,先在实验室中模拟“出台” ,通过多期的实验(实际上是多
次博弈过程),使尽可能多的“欠妥”之处被发现 ,被消灭于萌芽状态 ,从而纠正错误 ,减少
















家 、学者可以高质量地构造实验环境 、设计实验规则 ,保证实验结果的可靠性。从实验者
的组成来讲 ,针对不同的课题 ,具有不同知识结构的人员(社会学家 、经济学家 、心理学家
……)所占比例要合理。









强政策的科学性 ,生产实践以正确的政策为指针可以减少盲目性 ,如此形成良性循环 。
实验经济学作为一个新兴的经济学流派虽然还有待完善 ,但它突破性地运用了实验







综上所述 ,我国经济制度变迁采取“三部曲”战略是可能的和有意义的 。首先 ,把实践
中遇到的问题引入经济制度实验室进行研究 ,使设计的制度既合理又具有前瞻性 ,减少盲
目性 。然后 ,再在一定范围内试点 ,进一步发现问题 ,修订相应的制度或政策。最后 ,全面
推广 。在制度运行的过程中新问题又出现 ,再重复上述过程 ,周而复始。
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